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執　筆　要　項
1．　投稿資格は原則として本短期大学部専任教員とする。
2．　論文の内容は，未公刊のものに限る。
3。　一論文の長さは，400字詰原稿用紙50枚（欧文30枚）以内，体裁はB5判，横組みを原則とする。
4．　欧文の表題，執筆者名のローマ字表記を必要とする。
5．　原稿の最初の表題部分は5行程度とし，題目および執筆者名を記す。
6，　欧文論文の形式は，M．　L．　A，に準ずる。・
7．節以下の番号は，全論文のスタイル統一のため，下記を原則とする。
　　　1．　（1）　2．　（1）　 　　　（2）　　〔以下は自由〕　　 　　　　　　 　 2）
8．　表記その他
　　次の各項を原則とするが，引用資料などはこの限りではない。
　　（a）　原稿は，常用漢字・新かなづかいとする。
　　　　　（例）必ず少し　ご案内打ち合（わ）せ行ってみる　減っていく　私たち
　　（b）注は（1），（2），（3），…………を原則とする。
　　（c）音声表記はダニエル・ジョーンズ，1．P．　A．などとするが，可能な限り簡略表記とする。
9．　図・表は合せて10枚以内とし，そのスペースも換算し全体の制限ページ数をこえないよう注意
　　する。
IO。図・写真は原図を用い，図はトレースしたものであること。
11．欧文原稿には，日本語レジュメを添付する。
12．印刷の体裁は編集委員会に一任するものとする。
13，執筆者には抜刷30部を贈呈する。
編集委員　長谷川啓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）
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